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Из представленных четырех задач направление и приложение внешних 
силовых факторов не изменялось. 
Расположение опор – шарнирно-подвижной и шарнирно-неподвижной 
выполнялось в различных частях рамы. Поскольку задачи относились к 
плоской системе произвольно расположенных сил, для определения опорных 
реакций (VA, VB, H) необходимо составить три независимых уравнений 
статики (Σy=0, ΣMB=0, Σ=0). Проверка вычисления выполнялась двумя 
способами: либо ΣMA=0, либо ΣMC=0. Точка С выбиралась в любой точке 
рамы: стойка или ригель. Особый интерес вызывает нахождение вида и 
характера деформации как всей рамы, так и отдельных ее элементов, что 
очень важно при построении эпюр: поперечных сил, изгибающих моментов,  
продольных усилий. 
Проводился анализ найденных величин опорных реакций в точках А и 
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